
































合资券商名称 成立时间 中方股东 外方股东 注册资本
中国国际金融有限公司 100&6年 中国建设银行 摩根士丹利公司 1/!&（美元）
中银国际证券 有限责任公司 !""16年 中石油、国家开发投资公司 中银国际（香港） 1&
华欧国际证券 有限责任公司 !""! 年 1! 月 湘财证券有限责任公司 法国里昂证券 &
长江巴黎百富勤证券有限公司 !"". 年 . 月 长江证券有限责任公司 法国巴黎百富勤集团 #
海际大和证券 有限责任公司 !""4 年 11 月 上海证券有限责任公司 大和证券 -7,*株式会社 &
高盛高华证券 有限责任公司 !""4 年 1! 月 高华证券有限责任公司 高盛集团 3
附表 合资券商情况表 单位：亿元人民币
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在 !&&’ 年 % 股 (含可转债)承销业务中，华欧国
际承揽了 * 个保荐项目+ 其中 # 个同时出任主承销
商+夺得保荐、主承销项目数量的冠军；长江巴黎百富














其带来明显效益。!&&’ 年，中银与中金分别以 ’-. 亿
和 ’!0 亿的股票交易名列上海证券交易所股票交易
第 ,’ 位和 ,/ 位；!&&- 年 0 月至 0& 月，中金以 ’/!






























































































本 地 注 册 券 商 应 积 极 开 展 创 新 业 务 研 究 和 实






























《中国证券业通讯》，!--( 年第 . 期
’、中国社科院财贸所课题组，“中国金融服务业对外开放研究”，
《中国证券业研究》，!--/ 年 $- 月号
(、费良 江 、郁 宏 彬 、梁 化 梅 ，“解 决 五 大 问 题 促 进 中 小 型 券 商 发
展”，《证券时报》，!--/ 年 $$ 月 !’ 日
（特约编辑：王林荫）（校对：)01）
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